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.beD -.1. ,. 4 , will peo. hia i" •·..U __ .ad
aet-tJ.ac .." ,uli.. Ida .......
i '. d . f. .' r :1£. II I n J III . It
lMa,l'll,. L1....., ·"k.,. to • Sao....tu.1 a••dina Pro-
8'...., ... Butl&ll,IIIIM·E. XXIV (A,r11, 1.971). 6.55.
Ia... 10'" IWal ... , ....."-.&1-•.~
~~~.J~. I. ~. P.~
'R. J. Po1..re111 Atra'" of I"':..iclu.a11Md
_fiDe," 9E'*'_·I...~. LXUlV (If , 196·6), 1St.
4tcarlM l..rd.u, ttSe1,..se1 la Rea.u.a.. tt ~IMII
'.I!UIE. XI (D..MIa.... 1951), 84.
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Teacher-pupil c••tere.... are oOAllid.,..d to be all
....atsl.1 ••d uaiq~e1y valuabl. pa" .f t*e lad!.ltJ..l1••.a
read!. p..._....
0110. or twi... .. week 1le ba. • pertyaM _._10. wl_h
~he _.oMl', whiob.18 like17 __ 1 beti.... tlve aad
tea __-.a. Duriall 'tit... ..at _ tJae ._oIler
1. expect_dl· (1) to 'lad GIlt what the ohilcl hatJ ...4
.1110. ·au 1.._ ..at......, (I) ~.bay•• di_.-iea .,
.." - baa cI, •.1011 i_I... q-._iCHllac ....a1wat.
taLa 0-, 1....4 ~1 .. ala. eiv•• 11_ opper-.lUIl.,. hi. p aa1 opialo_ abon the -..a",
(3) -. lUM.~. 1da 4 .ra117 _ ...11 .~. t ...
t1le ..._.rial .be ILIa bee. ...1U.aa .U.Il~17J (6) M a1,••
Ida .. 0P,.o""-7 to t,alk abou_ what _ would ..1ike M
..ad. ..i;J. (5) __ ..-. __.e.f ., ap..1al ditt1tht1tl..
or .... _hatw - appa.....J (6) .. aty. help with
worda. ti••• or ,.1'.. pboaie au .",l-IlnLlral •••1.,.1.
aUl1at.. ..k cau.Uo. tha_ .~iaul.·M "killki8fl aad ia_......: -.ply ".b'--'" i_ t. "-edt ••d (1) ~•
...1.. a
l
.............,.,. ia ... oIa11d f • --.1••i ....acU.aa
.....rcl.
_a... ... 1Jel1..... tit.. beLtvida.l at.t••t,to. ill
.......17. a.••• a..r_ Ilia ... • t' rial_, .ad
p 'tAa- til. ohild ill .\Ire of per l. at).tw..:tl••
ta hta e.o fJapl"Ov. Ide ....dJ. bill",. J
Ia ."1' 01 ...- .e ••••'.iY·. ~ flo .....r-pe., t-
Job.. Bll_·.. a-'ou1d ....opt.... 'the ou,••~ \ha* ..
pal u .. ideal aad CU_ i. 14.11 .._ '- _.._p11__
,."••'11'_ I. U aillp1y .., ........bl. __ upeo. "til...
ia ....,. .·1......., f... •...., periN .,th.· da,., .'e.
ohUcl wUl be 0..11__ "\&ally aad t.hac ,e.eh _1141
. al .....•
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will be equally i.~.-r••t.d ta. everytAlrac ·uader-
kke.~l
Iad!vldualised ...dire 1. • tla" of *1rak1. abota_
readiaa .. all attUt". tovard ~ pl....f readlac ia ta.
M4;a1 .u.rrlea1_, •••.Pel ~....ria.1. aad .'-ho,tta ....4,
..d t....rd t;be oh114 f .d••e1opaeat;.al nee.. I~ 1. ~ •
-iaal. ..thod 0-" Mah.itl_ -_ • bro,ader w.,. ., ~huk1ac
_lJou._ dial whi_ i • ..,l.....we.. c....pte .0 _ ,,1_1&
0-1 raaai..~i••, ...erial. aact. ~_ appro tae
individual ohtld.1
Tb: ~ 'the ,...., ......POh -.411..· _.._reed with"'-diac p bl_ h••• _bo_ ~ba. it ... __ IUlWIUa1
.. t1ad. 1. _" •.1 .,1d.e ra_ 0" _bl11t,i..
aa4 aahl_ I coapl.- " _ oIdl4 .
who _ ,. 1.-raM4. I. v byt ..
tJsa_ 81._ or _ tea_ t..i•• could ..~ -.11,. el
la ....hi. 'lhe ua..1dtaal _Uti. Iad1.lclaa11• ..c
...-dlaa •••eeI to be Wae bea. appro.. r..haad1lac
latlivWwal d1'f......... t Ci.~ _he -.uti,.. ,...-
e...... beet .dUel to __lr 3
Iweli.. .ad eaper1llenta h••• Mea o..d~e4 til.....
tMa. _he ooua~·.7 j.. lRdlvld1lAl1..4 rea4_.
A cloe••a1 .~tI,. __.Mel by AoilNp...a lavelYeel obl1-
d..a 1. 'oanh, fif'tta. ,aad .Uth cr.·dee who we... aaCob.fl
ill ...dl.. abili_y, ID,-....:l.....aeat••__Wl'. TIle
I' It,.!. .11I I j Jill J r
l a ....... Cl,........ lola. C. I........,., ..C ioul.r
aaKt X...rueU•••l Pl'Ovi.i... t.. Iadlvj.cllIal Dit' ,,.
~S~l~h~.d
Ute ....".... '. ,I.,,, :".p" IS__ ·ftt I".~, Pa" I
(Chlo__ nl. t 'III. uat t.T .f ~Jll._,....,1961),
p. 181.
a.,. La.a., ttIa4iYldualiMd cU.... A a,.-.io Ap-
p.....h,· a.a41rtc .,......, XI <_ , 1'S7). p. 16.
i
" ~,..
expe..iaea-tal _roup ~ by the ladiviclu.a11aecl
pl"J .. "'_1'01 _ by 'the -. bili'T C"_~
plea. T.._ u1ca .bowecl til. 'We C ,. .. he eq..l1:7'
.ft1o£.._ 1 bu1• .,.. !'he llldl"ldu.ll..d ptO"" v••
aotifa_loa11,. alpiti..., 10 GIl.i £••1_,. ."1'
the ceeap ill .il••" ..~, o -..loa aM b "'_&1
.U.._ aad ••al .:.hi........
h .... exp••u.ated with tJae iadi.lcMa11aetl pl•• ta
e••rce e•••", MalTlaaci. Ille -saaftJCI ~ preareaa of
el__e!7 pupu..... -_ 1ad1vl-.11••4 .,s.. wi~
~ __ eu.--a" tshod _fI totllMl GO __."tIt-
_J.oa1 cltft _ ia lu. She NporMd, .we"•••
--~ ...,. Me -u. -- iad!yltluali.ecI.p1.a .....
••-thual"'le _.". 1dlifa _t.hctdot ~.1
_ ...." •• ladlyid,..~1.1aM tu_....lo. 111 DOt, .....
G,l""I... Moe_.f idle ••41.. ba••••olvec& , ... Vi. fl..i ..
.. t\_ relat.1•••tre.i....._ .t ti1le ill4lvlclqllaM
pl 4 dte -... -..1 ....dlDa pl... lA o•••all pe..,.al
., , a tJliIJ .pio 1_10.-.. ta._ .. ,..• th 1a
..__'*lib .fid_i.e cia... f .....toll __." ' li••ti....
!be -w.dieal dtoh •••e Mea eo~ up to ,Ida ~ia.. h•••
e.e., reaa1_ 1. trwo _pal eoM1",i."J (1) that aUet...
aad tea 1-e tke ia4lyld••liaed pl_ werk _ca. hi_be.
la t ~ do --.. i. potlpII wltA __,. .......-
p d,) a., (I) ta., ~ laU d -r." 1IM1ea
............ 111 1 peupe. 2
•• .1 t'. b lJ. ,
.1.:1.1. B. Sad"".~alMttrMtMtf"rb.qE,"'UZ.,•. I,.·... SW-
drea (x_ 3....~. Pr.... . lith. IQJ, p. lsi.
~
IwUa B. s.itJa. "The •••1ocI .f Iap..u... Kae.l....




Hi_heel, C_••i~F 8.-01 ... al__ktd 10 tJae 1aaer-
oi-F aNa .f Mil....... w~l.. Twel.e 01_..-,
•••••o.vuaa1 NOlI, aevt.nc .. ",,1. ..... ........ 0 ••-'.
w1~ lib••.,. 'aoUl"... prlaa., lib••." ••d ••afeuria
ve... 1• ....- , ... 1"_ *...81 1,. '.rUb .. __ - 1 Boarel
.f ttae C."I...i_,.. !be IMlUdi. ... al.. oo led by .•
Noae_••i So&aMl tor ..".rdecl obtld..., • a..ct 1M" Soh,..l
aael , ••• I •• ...._, TIle M11w.... Iadepeadea_ .. Sehool.
ftWt pa,... ita li1d_ct M -.Ii. ohl1t1Na .f B_.....
24. Aa p...1 1)' .--M4, tlMt 81_ ....laMd .f 12 C•••
...i ..., .t ft•• 0_ ,... Spaalaa-.,...kl. h....·,
..4 a tic...... el... dl.laleM .f "-..- ..... uacle...
UJcea It,- tJl. _riaolpal .ad • • Htt -ber. Gddell1lea fe..
CMaplac .f "'. 15 ohU«I... la ~. l ••......u.-. level were
tleYe1oped, tIl""_ t,1a••_••f JNPil re1••lo..hiptl _1.1&
pee.., -JPM ., Maper_t. aad .po1.fleal11" wi_h a " ••he,.
who _lei __.tJl.Uh • pod 1....i. el1aaM '.r 'tilt...
panie&l1ar ,.........
The aa.1••l",.- o:f ., 18 thi••&1:1;1-a__, iaMP·
..diate level~.... c I ... • low-eMl.....-t••~.t:WI
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_ be --...s , ... _he _,..itt. 4..__ ., , ....
p ..-etl. "able 8 aacI , .... ~. blftlapl...cla_. t...
la -rabl. , 0* •• Appeadix.
%II 8""'. 1970, -- bUrl__ lI II.a.
r... wi 1.'........... wi..... • 1 __
..-1&1_- t Mal• .,.• .-p...aa-t_ aatl _.-&1 ".~ aN
l00ahd la 1'ab1,. '1. 1.Mc11Itc Pla__ ...tal_ ....~d
tdVl 19" Ie....
A ..1'1_ of lacll.lt1u1 ... 1011-.1 w1~ia idlla
fi8....tdl .f ....1. ...•. 1.-11lt1ed _be !MI11IMt· .Alblaa-
_ ~~ lilt t ..d XS, ... 1'" of JIO ..1_
8M£ , a aM .... .IIf.taItA.JIrIIIIIZ.' -.J.U
.:1 --.. re __ £a 1.1.. J, 6, •• " .•
. d 11 II
1........ W. lftep ... "U1'- W•. Cl.....,~
.
.: ....•......•. , ..... W, 11.-...,.~ ( .. , ...•BaN"" l*£yu1_ .f 1IoG....iU 10M. eM-p.,., 196').
I .' ....,.,'3. ,. J__II .. 8. a. 3.Mk, !UtI~,AMi.A.
~(~,w....... cw. ... 'tlijj;itiiii, r96S).
3...... VUlt. Deloll, -_1. Sleb- v tMI1• ." •
....,. .1.. ,&".1,,, .. ' .'> ' (ClaAllPdP. 111laeia Ga....N , ......
, p.
~_ A. 1ft.. • (x..
York. Aaeri C---..,
11
III Ootober, • C""P .f c...eluate .·t,u4eau , ....
__ t1Ri..na1"7 O't Vie_la, Madiaoa la ooaj _loa vitia
a .....ci.l.y proj.._ wi~1l .......1 ..l-. d tINa III
_DlL6..J_rAAlltMlI...1_a (0..... 4-6). I
A poe":"'• ., ..~ IMfA:fM laS, P.... X2
lt61 ... _Yea ill Nq. fable 3 1111u YMa1N1a..,.~..-
__l.a ad to~a1 "adiaa p •• etIu.at.... eala1l'...
__ Ca11f.rala p..- aad ".._. are 1l8CH I.. ".ble 4.
A vari.trr .f ••_rial. we... Oft tJhe .he1v... wille"
iaolu4ecl bud ..a.,., wo....., tlkUl booka, cite"i.art..,
...pap"', 1NC••~' .ct au1U-l...l ........'. A lib••J7
..... Ae1Y1Hl oye.. 100 1aud-bcMulcl .. paperb•• bMlIe.
" ...lIda.,., phoalo ........ a- ..... acWeCl~
.t~.."i_ t 'thcI ._..... Atldie-Yutlal 4hPIlJJMa'
iaol.-ca _'lG fu.a-e__p ..obi_. _.pe-........,
ph-araph aad _ledel __ IJMII , --laatJh"
., tAla ._.tpa _ish all.tale f 'be .t '
_. ~ .;.lJaiaa,." __ ~_ .INN' __ .. of •• aa; lab
we..: ely. _... 44-. Iaf....l «l_U.__ '.11_4~
p.....-.u. .f __riala. hYeNl N.uaa p4tft." we..
...MIl __ tile .-. 01 ~, ...rial-. _._ ••
. R I ·'It
It. L. 1'lat.t.N.... aacl fhe1u a..... ftuara...., W.
;. " ,", ,", ' .' ,,"', (Chloaao, I11,laoul 801_ Ile-
., ',. < " ao•• 19S4).
au- ... Clark, II&&faEl. 1ItIiIIr-l-
II
taaMl1aa aad tUlde..~aadlac -th.. ... ~. d.ei...d ••1 ",....
p.....diac laM dl. prop .
The ....cUac prop iaolwled 1a the, La___
arte peKed, idle...,.·... _y of ttl. _e,- ....s.-ltaa trea
~ 1__ 1.._ tlI...e1y.. _••..-, apel1bc ...
..1:'1_ aoW:vi*·l...
A ,.,11_~ ....ri." ••ri....._id.l.. ia
__ , _ el•••- ~. __IIai. of ~.... Spa..
... p tded t ..a.c __ ao__lu or .. day
wIIl_ taI1adet1 _l:U-14tftl ...diaa. pboIde __... <__...
... or __bMle -ftMt), • IIId11 Melt 1__, • wl-iec
1_ ..... by __ (Alpil _~ __ -P4lUilta .rda .f __
week .. .-. iode,..d.- .....aiR ..~ytt.l..... pllpil
... .lttI8 , Hlac lau _fk dati,. aafl CIte ••-
pleMtl plHed 1. taU ia4ldclMl ...1__ 'elda••
_ -.u. -.-.. oeal• ....- wbl_ ••F baY.
-...tt _, or til...~ .
the wi•• plcled -.11 11"'_ ill 1.,...k1
1..... f yari__,. ., bMal ..".... Ia .. __1_
_ ..MIl i .....IMI, .p• ..u.. WM p.-a 1. word
.t.Mek akUb, pidecl .11 .uae ell al
..adlDc _til ........ h11.-4 .. 1.-.
L..._ 'Na .kill book8 .... aJAae~.~ ia
-.11...,.. hpil." ••elect pr..u. ia tIM .PMifio
akU1 j.laett iIM _..up. ,baas ..ta idea ., til.
1_........1_ .kUla. __U. 1M" • ,.IdUa
_ ...~ u....
it
'••1. cla•• ao'tlYliJlee inoluded .i.viGII ttl..,
ti1Jl-.~rip8 with ",cordi.ap, ...eIl. l ...one, OP pboaia
pr...._.U.... Por ehe.....j.,....e. __ obU.trea 11••-.1
.. _••1.........Pd. !he "pi"•• ....s.Mri.. , ....
, ...riM 1i_••." boo••
PupU _apr .. p&n1oi,aw ia JMIP1Jfl- _ ...
Nla:\ecl , idle _.Pi.....d.. Th:ey al•• Jtl d
ill _an po__ •••n.4o' .f oPiclaa1 .'.1'18.. Wii\h
writ.. iaY~"ad... tt~ __ ....., prltlary fdaUclrea .....
iaYl_ct __ ... __ ••Iei..·l pe".--_.
f).aU,. __ wri.,. ca•• lactl.l4ual _ .... by
validate f,.. "-It to "II _, Rec wit.h UbI oIlUti -
Ute 1__ ., Ilaacl. IfoptJlel' vi papUa ."0"- ..
... __ OQ'......., •.,nod., "- h••~ ILul •• __
1__• Atl~. idae • otatld 1fOIl1cl d. _ •••1 ,..aU•."
•• he _ C1••• cpdolc "II .. Ial8 e-p.....i ...kill_,
•• __ ~t. pNOU•• VCNlcl be ~... wi* Ida,.
s.~ aa4 weakM_ ...-r4ed to.. la.p pr.oUe.
_rial' _. ladiyiclM1 .oat .
•• P...·....... al.. fl.-ibl. _. __ a11.. U.
..... __ wrk wl~ __• ill • papU.~U
..taU_llip 81 • I -- -.t.•,...••r ...c1ia8 top....
... ""o...latI • _lI1J_·" 1 41.
ODe .f __ ..la t ill be1pUc _. tap *-
prq.._ ... tile ._.r1.. ,roc pMY1cIefl -_.
ValY i'J' dad__ ft _1__ ia rdo _
...- f i;helr Uoul a..-a __tad__
". w"' ~ .';.
ca.e ~ tive hOll.....rda. per week 16 the olas.....
idle tirei) ~.r aad two others is~.d durt_ the
eeooacl t;er 0" ~. aoacleaio y .
he of~ MaPtlwa-t_ atwlea_ ..l ..-.Nd eo pitt.
aad dlNo~ t;ta. wJ'!t;iRa .f • 3-PaP _pape.'. The fIhU·d....
",-,orlciaal _..-tel.. i. t..- a "'Acllaa 1_••
.. t~e14 trip. Copl,..., the paper _re 4i._rib&l~.d 'to
.~,.ft _be..." ••iDi.1ir.-'r aad prlaelp.l. 1_ pl'OYefl ..
be • -faa ~Id..• t ... ev.~ _ ...naecI.
SiDe. __.. we," •• _1__1~ alAJlPl,. ., libra..,.
boa_ ,18 ~ rooa tJw obi14PfMl "ad treel,. ,..- ~...
'l'IM7 d aU__....1...., ... ,..- ttlle lib••17
ill ~Iae _Mr. Bae ckU4rea ••dd d •• P'lnleJ.-
paM ia tJae _ ..le••, • 11. *loll parke4 ia
r...- .f the 1 ."17 "......
hpU P..-- _. dU__ la , p.11_t......... la_I'. _lp ....., ~h1e 111 _
.-1..ftMMI .ull. '" fliaea __ .-wl.., ....ct ••ally .r
aue._l,. .1* • 0.,.....1.. ohMk ••• eIl•••_lea of ..
_wry ..l ..tUc Mia lei.., -n- of ate..,., loe._Ute •
f ••' - .....nect &tJ' __........._. C_~ wiSh ... oILUcl
._ .u iWIe Caft W. wi_,. _ iuich- iato tM pupil'.
1••I'daaIPlObl- aa4eY_ exteade4 -- _.l·kill8 .... -
1Mt..-l ......1 pro"'l.. a. wek1r ~•• _ ..
dUo_eel. ..4 0 ..ca ....., q~ ..~. _i•••
• ilel.
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The 'Maoher18 dq vaa plalUled 80 that ahe was
avdlabl. tor help with tho .twleata t ••ak...... iareacU.••
S,roac conoern tor laproviDa, ttbe is .h ta
tJl. .Yai1ability .r "the ·.aober t.1le aWclea"t req__
Ile1p.Chi14.rea .... _ok __ 4lao whether __ '.ache,..
iaI 10'_...8_4 to thei.....clUte 8:NVtbaad 1a tb.- ..
iatli.:141lala. 'liae ta1ala tA p o\&S'apaa word 'or
..... 811411 ..ooapl1t1~.t. 111 cte.p17 qiaa .. til.




Callc1.... a_•••18_ • C-..icy SeMel itt an a
.,.", -lei ,. &ctppfI.f J..raa1 -.'f ..,.....
HeNle.' ~ 1"" ..-e1. __ 'bie .. 1••~
two ,...., the "'" •.' I Cadlel!......1a
Chat. o1-..t. The Hll".... Arohclloo... _*rib.twMt
._ ....7 'to --- _ft. __ 196'-f10 ..Mel yea,r.
A,rM. t;ha~ ClM7 we.. - ~. -. • • '.
1M_ 16 .,.IM .r 1;h......f loa .....1 __It
11__1 F' all..... .f idIe 1. t. __
' _loa tit C'•••"CT 8eItM1 aptt to __- .....
the ,. 81-" e1-.c1 1)1'1.'1,,_.....
the ,.de••U la j.1a la - ~1T - rat•• ....y
...... ,.. cIri ap~_ -. lM"-17 I ••
atlpPOft,_ au... the .tt MY __fta1
..·1_ ... "-Peel, ..,. WIllet 1M. 3__ Wn,., 18 t;h•
...rdiu.r of .. , di... ltV 1M ..
*- rlP~ ..ea4 .f Nlcw i .._ U .. , oIlll ,·
be Hitl. "All · -- --". ,..,1. -I" 'aahl~procr- ., Mil hae clGDe. It
..,. ., .. oIailtl r - ...1 C......._" SGb..1
__ , .. 1 ~. a.........Ite.cliDc ...rial.
ta __ ., lild.-.e. 8Jd~ _.-...
C\IltMn11y cUM~acIY.._ac- *lId... reqtd ,..talp.-.-.-.~Me.l.-. aacI ri.l. --
.oape".M I •• __ ..... of lUll ia *Mi. lif•
..,.~_. ftda ~_ra11.ok••__rllJuUhl. ia




pan _. ~r h.... aracl ill ,.an M ~l. ·••••_A/by
.-t..-..••a11a , ......" ..........~ .'1',':."11 .eIWtY 18 __ ..__. latIivicl8a1 ,. 1ta1.
'!he of ~. ractl.ltlual-l-.d IteMbc P,,--I'-
ill •• l,.-. tll._ 1•••1 ... 4ae tie Ute· ....·r ••eep_iaa
.. p...... 1..e1 .f ...eIi. aohl _ of ~_l1d....
aacl adapiq ..tePla1a __ pupil t. Of a".-
••1.. ia tJae p"a." ... ~ f fie .a., ..leo-
"t•• of appreppta. "MH.ala.. cI,all,. rd .f pllpil P ....
.. lMi.Wual ...t ..._. '1..1 P.-.-.......tal_ ..
pl.oed obeak1.ta••f~ .kill••_ *. tIAd ., ",u....1_ .
aMV .. __ .... pl....._ ...... V._IMa1• ."., ~.o.
Coapre loa, J.l aIICl ~a1 a...aiaa, 3.1. Ae Ma7 -"-·iac
.-...1_ p_. p1..__......... V...1MIlal7.
4.8, Coap..-..l 4.1, aacl f.tal a..di.•• 4.8. a.
_ dil'...... ill ........... v....I:Ra1• ..,.. _" c..p......
• 1.., I.' aM .,.~ a••diac. 1.1.
Al~ tltle NPerMcl 4lac a-1........- larwe,
$he eIaa11_ of _he PNC." _i_lac .. tJt••tall.....
....." 1... '..-_r.t'Ml, _ ..." 1. p _
tI ,. II
1••ra11Ic .1"'ioa. J)ail,. a.. alaiaua.
a." .... lutpp~ -- '- ill .eIaee1. Bae U ......aa..
to iiIle prearr- -- -- .....__ tPM .-. la
__••. 1_ ....*~ _aiIk ., del17' plaaalllll aa4
.....N keeplq. r- pe.........- ill Vae 'NC." Iau aM..
.." tJae pl•••'. "olerioa1 weft ... be ... wIlea, ~.
-..ella __...
Plea11". f •••.,... wile aa,. bepa ••
iatIi.ltl••li••d P"_." ... wKu. -_- ....fal plaaalsac
.. 0·._ 1... Bay••••~ .f · rial. M ae-
__ .1.. 1 1' uti et&all_e _. ---',r ..... •
cre••• appreo,i._t...f Ii....·... , .... U. -.1.,..., alMI
pl........
III ooae1Ml.., C ·.. ..a MeGiaat.." ...n.e aed
......pbaei.... ' U1 ..._pM .f ·tJae •••lIl••,
....u.__•
1. 'a" • t.l.. ,*".111••1 .w.t__•
I. lIIph..l .. iaM.,. .._ioa .f Illa ,..rf• ...-
patriae. *_ -rel,. _'••a1..~_ ., Iaia
..w,.._*.
3. - ..__nab ...a acIJ-- __ --
iaU _ aaf1 ...u.e 1.._1 .f _he .--..
4. 8e1..tr _dllOfli·fr t __....-ioaal p........
.. _ -. ..-p1iA _peei,fl0 obj_Uv••
s. 0._ -- ....-aMp \IF ••, .....t.••dIac
.. a.... iI&fs;e...- ., trU pa..a I •• au. eIll1d
aad at. tJa. __ t;iae .. objeosl......,le....f
da. latao•••.,. _•••Iei...
6• .AftW r...._••~_ ...a __to..l ... .-at..,
...4i.. ,7. Iap__l .... -.1__ aad. u.d._,. of __
1tMt.NO~eaa1p....... la eliaa-
II
I........ W _..oil U a, p.._. _~_ ead... U......... _~_, _' 'ao. au _ ,_••,.
It••_ieM ....." tonll. 'M ale.. _ ..he. __
iclea-UtT. laM.,... aM ."al_• .u_, whloll ia
_, lIN :'a. -ilia ShU .. _11 -.l -- .~....
l ...loa f • ...a ita e4lMa_l_al erca•••t4... fA ..
Mtl w __ .aola:l-.- 0' ...fAl__• P"'''oaal
J.....1a _tile. lial._' PII~l-a1 atacI ....-
*1_ OM __Pi__ fa.. aacl polaM .f .lew
wbi_ ,aftoM M aec1-t.. aa,..
cla7 1••..-__ itt ~ 1IMIMMl, ., _q1l1.be ....1_"., .Wl .. p..,tete-r* P..'_i_l
....._ is ~ .,~ pal.




BRA PUNARY _TAL dlLrtlU .,.-r, GRAD. 4-6
I I 11.1 f1 .11 I! J r b I[ It Id II i I J 1
aRA au
Papll a.... "'Pi1 aeo...
1 77 11 105
2 S4 12 S9
3 96 lJ 60
4 94 1'- 85
5 91 15 99
6 10 16 8S
7 '5 11 90
8 95 IS tS
9 S7 19 80
10 101 SO 81
sl
4fAaLl I
PU.US', .. CALUOtUA .DUG fiST
BL...,AU LIIVIL - PO. W
SBPftMBBIt _IL.
I II ' I 1
.' 1 1 r' f I r
Plapll V...bJa1• ." ~"'1.. r._d Rea4Ua
1 4.6 3.3 3.'
J 1.9 1.0 1.1
3 4.1 2.3 4.6
4 3.5 1.9 '.1
S 5.4 '.4 4.'
6 1.0 .0 1.0
7 $.6 4.6 5.1
8 4·_' 3.6 ~.3
9 2.1 2.0 1.0
10 5.7 4.1 5.2
U 5.4 4.0 4.7
11 1.0 .0 s.o
13 I.e .0 1.0
14 3.3 4.0 3.6
15 1.6 6.0 5.9
16 4.9 5.2 5.1
11 3.a 1.6 I.'
18 5.4 3.5 4.4
19 3.1 3.1 3.1
2e 3.1 1.1 1.1
29
7QLI ,
POSt'..".Y .. CALtPOUXA ..UDDfG .,.t'




















































































GADD CALlPOUU RBADDS fIST
n 1 . I' I . I , . 1
P\tp:11 V_bularr C08p·..-..i.. "oUl~
1 .... 1.5 1.8
I -.9 .1 .3
3 S.6 3.2 2.3
4 2.1 3.8 3.1
5 1.e 1.6 1.3
6 1.1 1.3 .9
1 -.5 1.4 .6
8 -.5 1.$ 1.0, -., 1.3 1.1
10 1.1 1.1 1.• 8
11 ... 1.7 .9
11 1.1 3.6 1.1
13 1.5 '.3 1.4
1~ -.1 .... .5
15 -.1 .4 .....
16 -.6 .6 .6
17 1.5 1.1 1.9
II 1.1 .9 .9
19 -.5 .~ .5
10 1.5 1.1 .2
7MLI 5
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(_tat. - I .....)
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%It .. 8Jc Cl-r
llacl.W~
-,. L,l.U. _. 8M..,. __
H,. u:,u. 0..... S-l'7 8Mk
_ u_u. a..a 8M." 8Mk
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file Si;Oay f ...
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